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RESOLUÇÃO Nº 479 
 
RELATÓRIO DE GESTÃO DO INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO 
PARA A AGRICULTURA (IICA) DO PERÍODO 2010-2013 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), em sua Décima Sétima 
Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
A apresentação do Diretor-Geral do IICA sobre a gestão realizada pela Administração a 
seu cargo no período 2010-2013, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que o Comitê Executivo, em sua Trigésima Terceira Reunião Ordinária, mediante a 
resolução IICA/CE/Res. 565 (XXXIII-O/13) resolveu: a) acolher o Relatório de gestão de 
2010-2013; b) felicitar o Diretor-Geral e os funcionários do IICA pelo trabalho desenvolvido 
e pelas realizações alcançadas, que se tornaram possíveis graças ao apoio dos Estados 
membros; e c) instar esses Estados a que concretizem iniciativas para o fortalecimento 
técnico-administrativo e financeiro do Instituto, a fim de que este disponha dos meios 
apropriados para o cumprimento de seus mandatos; e 
 
Que o relatório apresentado pelo Diretor-Geral constitui uma síntese adequada do 
trabalho do Instituto no período 2010-2013, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Acolher o Relatório de gestão de 2010-2013. 
 
2. Felicitar o Diretor-Geral e os funcionários do Instituto pelas realizações 
alcançadas no período 2010-2013, tanto no âmbito da cooperação técnica como no 
processo de fortalecimento financeiro e modernização do Instituto. 
 
